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Химия синтетических гетероциклических соединений, в частно-
сти, соединений фуранового ряда – это особый раздел органической хи-
мии, тесно связанный с проблемами создания биологически активных 
соединений. Фурановый фрагмент присутствует в структуре многих 




В докладе будут представлены результаты исследования авторов 
по изучению реакции диалкилзамещенных ацетиленов с EtAlCl2 и мети-
ловыми эфирами дикарбоновых кислот в присутствии катализатора 
Cp2TiCl2. 
Недавно [1], нами было показано, что симметричные ацетилены 
взаимодействуют с EtAlCl2 и эфирами карбоновых кислот в присутствии 
металлического Mg, и катализатора Cp2TiCl2 , с образованием тетразаме-
щенных фуранов. 
В продолжение этих исследований нами осуществлено взаимо-
действие симметричных ацетиленов с эфирами α,ω-дикарбоновых кис-
лот. В качестве объектов исследования выбраны эфиры щавелевой, ма-
лоновой, янтарной, глутаровой, адипиновой, пимелиновой, пробковой, 
азелаиновой и себациновой кислот. 
Установлено, что эфиры карбоновых кислот от щавелевой до 
пимелиновой (с количеством CH2-звеньев от 0 до 5), в выбранных нами 
условиях, не образуют соответствующих фуранов. Однако, эфиры с 
большим количеством СН2-звеньев между карбонильными группами 
вступают в реакцию с ацетиленами и EtAlCl2 в присутствии Мg и ката-
лизатора Cp2TiCl2, с образованием тетразамещенных фуранов с выходом 
65-70%. Следует отметить, что перечисленные эфиры вступают в ука-
занную выше реакцию только лишь по одной карбонильной группе. 
 
Структуры выделенных соединений были надежно доказаны с 
помощью спектральных методов анализа (ЯМР, ИК, хроматомасс-
спектроскопии).  
Обсуждается влияние соотношения исходных реагентов, природы 
растворителя, времени и температуры реакции, а также вероятный ме-
ханизм образования тетразамещенных фуранов. 
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